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RESUMEN 
 
El presente artículo de investigación permite 
determinar si existe alguna relación entre la 
calidad del recurso hídrico y la salud de la po-
blación humana de la vereda La Costa del mu-
nicipio de Soatá Boyacá; para ello se realiza la 
identificación de los puntos socio-
ambientalmente afectados y la cuantificación 
de los costos de tratamiento y prevención de 
las EDA’s. Por tal razón se realiza el análisis y 
revisión de la información obtenida en las visi-
tas realizadas al área de estudio, también de 
la información suministrada por Hospital San 
Antonio de Soatá - Boyacá, teniendo en cuen-
ta variables como: evento, edad, genero, régi-
men de seguridad social, servicio solicitado; y 
finalmente de las herramientas de ordena-
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Los problemas en la salud de los habitantes de 
la vereda la costa, del municipio de Soatá, Bo-
yacá, está relacionada con la calidad y la dis-
ponibilidad del recurso hídrico (Río Chica-
mocha) generalmente por falta de sanea-
miento, disposición inadecuada de resi-
duos, vertimientos de industrias, vertimien-
tos domésticos, etc., los costos de trata-
miento y costos de prevención de enferme-
dades son cada vez mayores debido a la 
creciente tasa de enfermedades asociadas 
al agua contaminada. 
 
Valorar económicamente el impacto por 
vertimientos al Río Chicamocha, permite 
identificar los puntos críticos social y am-
bientalmente afectados, establecer el costo 
de tratamiento y el costo de prevención de 
las enfermedades causadas por la contami-
nación del río, para generar una propuesta 





Para la identificación de puntos críticos so-
cio-ambientalmente afectados se realiza la 
revisión de la información secundaria de los 
documentos de planificación de la cuenca 
del Río Chicamocha, el POMCA DEL RÍO 
CHICAMOCHA  establece como problemá-
tica central  la “Baja Calidad de Vida” y los 
causantes de dicha problemática: Conflicto 
del uso del suelo, deficiencia en la calidad y  





cantidad del recurso hídrico, baja gestión del 
riesgo, perdida de coberturas vegetales y bio-
diversidad, degradación de suelos, degrada-
ción de páramos, sistemas productivos no 
sostenibles, falta de educación ambiental, de-
bilidad institucional, etc. 
 
También se revisa o analiza el PORH CUENCA 
MEDIA Y ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA que 
actualmente se encuentra en etapa de Formu-
lación; El PORH contempla realizar medicio-
nes en distintas áreas y momentos del año en 
el recorrido del Río Chicamocha para garanti-
zar la cantidad y calidad del agua en los dife-
rentes sectores analizados. Para el presente 
estudio se tiene como área objetivo el Munici-
pio de Soatá Boyacá, que pertenece a la cuen-
ca media tramo 4 del Río Chicamocha. 
 
Como fuentes de información primaria se for-
mula y aplica lista de chequeo en la vereda La 
Costa de Soatá con el fin de establecer la rela-
ción que tiene la población que habita en la 
ronda del Río Chicamocha con las causas, 
efectos e impactos ambientales negativos en 
la calidad y cantidad del recurso hídrico; se 
realiza la aplicación de una encuesta a la po-
blación de la vereda que tiene objetivo identi-
ficar hábitos, costumbres de la población y 
eventos diarreicos; finalmente se pretende 
realizar muestreos en el cuerpo de agua que 
permitan contradecir o afirmar  la información 
obtenida en el desarrollo de la investigación. 
 
Para determinar el costo de tratamiento y el 
costo de prevención de las enfermedades cau-
sadas por la contaminación del Río Chicamo-
cha, se realiza bajo una función de daño, don-
de la calidad ambiental (q) se constituye en un 
factor de producción, los cambios en q provo-
can cambios en los costos de producción, 
los cuales afectan los precios y las cantida-
des producidas del bien privado o los retor-
nos de los propietarios de los insumos y/o 
factores. (Castiblanco & Universidad Nacio-
nal, 2008) 
 
Los costos de tratamiento del proyecto se 
orientan bajo la Guía para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la enferme-
dad diarreica aguda en niños menores de 5 
años, del Ministerio de Salud y Protección 
Social en 2003. 
 
Dentro de la investigación se tiene en cuen-
ta los costos de diarrea aguda (Consulta Ex-
terna), que equivalen a  $44.975 para el ré-
gimen contributivo y $33.390 en el régimen 
subsidiado, los costos de diarrea persisten-
te que requieren una hospitalización y que 
el paciente sobrevive, que equivalen a 
$1´503.547 para el régimen contributivo y a 
$2´468.420 en el régimen subsidiado y los 
costos de diarrea aguda persistente 
(Urgencia) que equivalen a $157.083 para el 
régimen contributivo y a $163.925 en el ré-
gimen subsidiado. 
 
Se determinan además indirectos que tiene 
la presencia de eventos diarreicos agudos 
en la población, para ello se tiene en cuenta 
los días de incapacidad de las personas la-
boralmente activas y que han contraído 
EDA, pero por otro lado para la población 
infantil se calcularon los salarios no percibi-
dos de los padres que estarán a cargo de 
sus cuidados o de los pagos hacia las perso-
nas que desarrollarán esta actividad, ambos 
cálculos se estimaron de acuerdo al salario 
mínimo legal vigente para el año 2015. 
(González, 2015). Se establece la medida 
preventiva de lavado de manos. 
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Las mediciones realizadas y el análisis de los 
índices de calidad de agua utilizados para el 
estudio se evidencia la presencia de microor-
ganismos, así mismo presenta una gran canti-
dad de solidos suspendidos totales seguidos 
de un pH demasiado ácido y de una demanda 
química de oxigeno bastante alta; esto infiere 
directamente en la calidad del recurso hídrico 
y afecta directamente a la población que se 
beneficia del Río Chicamocha. 
 
Finalmente, en el ASIS del municipio de Soatá 
se definen los problemas que requieren priori-
zación en el municipio, respecto a la salud am-
biental no se cuenta con suficientes abasteci-
mientos ni plantas de tratamiento para satis-
facer las necesidades de la población del área 
rural, la inadecuada exposición de excretas 
por la poca cobertura del servicio de alcantari-
llado influye directamente en la salud de las 
personas. También es necesario priorizar la 
seguridad alimentaria y nutricional, y realizar 
un fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
que permita la gestión adecuada para la salud 
mediante la articulación de las diferentes enti-
dades participes del bienestar, manejo y di-
rección de la población. 
 
Los casos observados se relacionan con la du-
ración del evento diarreico, por lo tanto, el 
58.9% de los casos reportados tuvieron una 
duración de 0 – 1 semana, que es lo equivalen-
te a la mayoría de casos registrados, el 35.62% 
corresponde a eventos con duración de 2 se-
manas, que son los casos en los que incurren 
mayores costos indirectos y el 5.48% corres-
ponde a los eventos con duración de 3 sema-
nas o más. 
 
También se hallan otros costos asociados a las 
actividades defensivas, es decir, aquellos gas-
tos en los que se incurren por evitar que el 
agente patológico cause daño sin evitar el 
contacto del agente receptor con la fuente 
contaminante.   
 
La actividad defensiva tenida en cuenta en 
la investigación es el lavado de manos. De 
acuerdo a los casos reportados se afirma 
que el costo al cual asciende esta medida 
preventiva es de $120.825,24. 
 
A partir de toda la información recolectada 
y las variables tenidas en cuenta, se estima 
que el tramo del Río Chicamocha que pasa 
por la vereda la Costa del Municipio de 
Soatá, Boyacá, está generando unos costos 
sociales reflejados en la perdida de bienes-
tar de la población. 
 
Tabla 1. Costos Asociados a la pérdida de  




Se logra entonces identificar que existe una 
disminución de calidad hídrica del Río Chi-
camocha, reflejado en la perdida de bienes-
tar de la población, asumiendo un costo 
económico de aproximadamente 
$85.150.000,   utilizados   para   mitigar   los  
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mitigar los efectos causados por la contami-
nación del río, estos gastos son asumidos por 
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“Basado en el Proyecto de Investigación: 
Valoración económica del impacto por ver-
timientos en el río Chicamocha sobre la 
salud humana de la vereda la costa, muni-
cipio Soatá Boyacá” 
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